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This study aim is to evaluate:  the condition of strategic environment of the policy 
implementation, (2) the process of the policy implementation and (3) the result of 
the policy implementation admission of new student using zonation system in SMA 
Negeri Kota Bekasi. The research method is a qualitative evaluation based on 
Countanance model developed by Stake. Based on research, Preparation for the 
implementation of the PPDB zoning system policy at SMAN Bekasi City is in a good 
category. The preparations that have been carried out are quite mature, so that they 
can overcome various problems that arise at the beginning and increase the 
effectiveness of the implementation of the PPDB zoning system policy. The 
implementation of the PPDB zoning system policy at SMAN Bekasi City is in a good 
category. This is based on the fulfillment of the four aspects of the transaction stage 
in the countenance policy evaluation model. The implementation of the zoning 
system for the New Student Admissions (PPDB) policy at Bekasi City Public High 
Schools has positive and negative impacts. This positive impact can be in the form 
of increased cooperation and coordination between the school and the surrounding 
community, the faster and easier the problem solving is, the reduced risk that 
students have to face when traveling to school, the more disciplined students are, 
and the more open the admission process for new students. The negative impact is 
on the potential for greater negative environmental influence on students and the 
difficulty for students outside the school zoning to register, there is a tendency to 
decline in school academic achievement due to unequal abilities of students, and 
students tend to decrease in discipline. 
 










Kualitas pendidikan dapat dilihat dari konteks masukan (input), proses, 
maupun keluaran (output). Masukan (input) dalam pendidikan yaitu konsumen 
yang menikmati pelaksanaan pendidikan di sebuah satuan pendidikan. Konsumen 
yang dimaksud antara lain; orangtua, peserta didik, warga sekolah, serta lingkungan 
masyarakat sekitar. Dalam mengelola masukan (input) satuan pendidikan 
diharuskan memberikan layanan terbaik termasuk dalam pelaksanaan Penerimaan 
Peserta Didik Baru (PPDB). Proses ini merupakan hal yang penting untuk 
dilaksanakan dalam perencanaan pendidikan agar satuan pendidikan dapat 
menganalisis kebutuhan-kebutuhan pendidikan untuk mencapai tujuan yang 
dituangkan dalam visi dan misi pada satuan pendidikan. 
Di Indonesia, PPDB telah mengalami beberapa kali perubahan sistem. 
Awalnya, seleksi pada PPDB jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 
Sekolah Menengah Atas (SMA) menggunakan Nilai Ujian Nasional ataupun Nilai 
Ujian Sekolah. Pada masa sekarang dalam sistem PPDB digunakan istilah zonasi 
yang merujuk kepada jarak tempat tinggal dari rumah ke sekolah. 
Sistem zonasi pada penyelenggaraan pendidikan telah lama 
diselenggarakan di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, dan lain-lain 
dengan tujuan utama memutuskan rantai kemiskinan. Indonesia menggunakan 
pengalaman pada negara-negara  tersebut sebagai rujukan dari penggunaan 
kebijakan zonasi pada pendidikan.  
Namun pada kenyataannya, pelaksanaan kebijakan PPDB  zonasi ini bukan 
tanpa hambatan. Selain menimbulkan perbedaan pendapat, di beberapa daerah juga 
terjadi unjuk rasa untuk menolak kebijakan ini. 
Kondisi awal lingkungan strategis implementasi kebijakan PPDB zonasi 
cukup mendukung keterlaksanaan dan pencapaian hasil kebijakan, namun masih 
ditemui sedikit kelemahan dan kendala. Proses implementasi kebijakan PPDB 
zonasi secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Implementasi kebijakan 
PPDB zonasi menunjukkan dampak yang positif walaupun dalam implementasinya 
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